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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Óêðà¿í³ ïðèòàìàííèé åêñ-
òåíñèâíèé òèï åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ, çà ÿêîãî ñòâîðå-
ííÿ äîäàíî¿ âàðòîñò³ â³äáóâàºòüñÿ çà ðàõóíîê íàðîùåííÿ
îáñÿã³â âèðîáíèöòâà, ùî äîñÿãàºòüñÿ ÷åðåç çá³ëüøåííÿ
âèòðàò ðåñóðñ³â òà ñèðîâèíè ³ ïðèçâîäèòü äî ¿õ íåðàö³î-
íàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ, ïîñèëþþ÷è íàâàíòàæåííÿ íà
åêîëîã³÷íó ñèñòåìó. Óêðà¿íñüê³é åêîíîì³ö³ âëàñòèâ³ òàêîæ
òàê³ ðèñè, ÿê íåâ³äïîâ³äí³ñòü ì³æ ðîçì³ùåííÿì ïðèðîä-
íî-ðåñóðñíîãî ³ ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àë³â, ïî-
ñèëåííÿ íàóêîâî-òåõí³÷íî¿ é òåõíîëîã³÷íî¿ â³äñòàëîñò³,
çíà÷íà ïèòîìà âàãà ïîòåíö³éíî íåáåçïå÷íèõ âèðîáíèöòâ
ó ïðîìèñëîâîñò³, ïîøèðåííÿ ïðèðîäîì³ñòêîãî òèïó âè-
ðîáíèöòâà, âèñîêèé ñòóï³íü çíîøåííÿ îñíîâíèõ âèðîá-
íè÷èõ ôîíä³â íà ï³äïðèºìñòâàõ. Çà ïåð³îä åêîíîì³÷íèõ
ïåðåòâîðåíü ó ñòðóêòóð³ ïðîìèñëîâîãî âèðîáíèöòâà Óê-
ðà¿íè ð³çêî çðîñëà ÷àñòêà ñèðîâèííî- òà åíåðãîì³ñòêèõ
ãàëóçåé, ùî íåãàòèâíî âïëèâàº íà ÿê³ñòü íàâêîëèøíüîãî
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà.
Ç îãëÿäó íà öå ñüîãîäí³ äîñèòü âàæëèâèì äëÿ Óêðà¿íè
º ñòâîðåííÿ òàêèõ óìîâ ôóíêö³îíóâàííÿ åêîíîì³êè äåð-
æàâè, ÿê³ á äîçâîëÿëè çíèçèòè ð³âåíü øê³äëèâèõ âèêèä³â
òà îáñÿã³â âèêîðèñòàííÿ íåâ³äíîâíèõ ðåñóðñ³â, ïîë³ïøè-
òè åêîëîã³÷íó ñèòóàö³þ â êðà¿í³, à â³äòàê çàáåçïå÷èòè
ñòàá³ëüíèé ð³âåíü ¿¿ åêîíîì³÷íîãî çðîñòàííÿ. Òàêèì êðî-
êîì ìîæå ñòàòè âïðîâàäæåííÿ ïðàêòèêè åêîíîì³÷íîãî
ãîñïîäàðþâàííÿ, ñïðÿìîâàíî¿ íå ëèøå íà îòðèìàííÿ
ïðèáóòêó, à é íà ì³í³ì³çàö³þ øê³äëèâîãî âïëèâó íà ÍÏÑ,
âèêîðèñòàííÿ åíåðãî- ³ ðåñóðñîçáåðåæóâàëüíèõ òåõíî-
ëîã³é òà ôîðìóâàííÿ ðèíêó åêîëîã³÷íèõ òîâàð³â ³ ïîñëóã.
²äåòüñÿ ïðî ðîçâèòîê çåëåíîãî á³çíåñó (ÇÁ) – êîìåðö³éíî¿
ä³ÿëüíîñò³, ãîëîâíîþ ìåòîþ ÿêî¿ º îòðèìàííÿ ïðèáóòêó
â³ä ïðîäàæó åêîëîã³÷íèõ òîâàð³â òà ïîñëóã, âèðîáíèöòâî
³ íàäàííÿ ÿêèõ ïåðåäáà÷àº çàñòîñóâàííÿ ìåòîä³â òà òåõ-
íîëîã³é, ùî ì³í³ì³çóþòü ³íòåãðàëüíèé åêîäåñòðóêòèâíèé
âïëèâ íà äîâê³ëëÿ, à ¿õ âèêîðèñòàííÿ ñïðèÿº ñòâîðåííþ
ìàêñèìàëüíî åêîëîã³÷íî ñïðèÿòëèâèõ óìîâ æèòòÿ äëÿ
ñïîæèâà÷³â ÿê ó êîðîòêîñòðîêîâîìó, òàê ³ äîâãîñòðîêîâî-
ìó ïåð³îä³, à òàêîæ ôîðìóâàííþ åêîëîã³÷íî¿ ñâ³äîìîñò³
ñóñï³ëüñòâà [1].
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü òà ïóáë³êàö³é. Âèâ-
÷åííþ ÷èííèê³â ñòàëîãî ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî çðîñ-
òàííÿ â Óêðà¿í³ ïðèñâÿ÷åíî ÷èìàëî ïðàöü â³ò÷èçíÿíèõ
ó÷åíèõ, çîêðåìà Àëèìîâà Î. ²., Áàêàºâà Î. Î., Áåç÷àñ-
íîãî Ë. Ê., Âåêëè÷à Î. Î., Ãåéöÿ Â. Ì., Äàíèëèøèíà
Á. Ì., Çãóðîâñüêîãî Ì. Ç., ªì÷åíêî Â. Í., Êâàñíþêà
Á. ª., Ë³áàíîâî¿ Å. Ì., Ìóíòÿíà Â. Ë., ×óõíà À. À. Ó íà-
óêîâèõ ïðàöÿõ çàçíà÷åíèõ äîñë³äíèê³â ðîçêðèâàºòüñÿ
íåîáõ³äí³ñòü óïðîâàäæåííÿ êîíöåïö³¿ ñòàëîãî ðîçâèòêó
ÿê äîâãîñòðîêîâî¿ ñòðàòåã³¿ çðîñòàííÿ Óêðà¿íè, à òàêîæ
àíàë³çóþòüñÿ ïðèíöèïè, ðåàë³çàö³ÿ ÿêèõ äîçâîëÿº çàáåç-
ïå÷èòè ñòàëèé âèðîáíè÷èé ïðîöåñ íà ïðîìèñëîâèõ
ï³äïðèºìñòâàõ. Îäíàê äîñ³ çàëèøàºòüñÿ íåâèñâ³òëåíèì
ïèòàííÿ ùîäî ñòâîðåííÿ îêðåìîãî íàïðÿìó åêîíîì³÷íî¿
ä³ÿëüíîñò³, ùî íà êîìåðö³éí³é îñíîâ³ ñïðèÿâ áè âò³ëåííþ
â íàø³é êðà¿í³ êîíöåïö³¿ ñòàëîãî ðîçâèòêó, ñòàíîâëåííþ
ðèíêó åêîëîã³÷íèõ òîâàð³â ³ ïîñëóã, çàñòîñóâàííþ åêî-
ëîã³÷íî ÷èñòèõ òà åíåðãîåôåêòèâíèõ òåõíîëîã³é ³ ìåòîä³â
âèðîáíèöòâà.
Ìåòîþ ñòàòò³ º âèâ÷åííÿ òåîðåòèêî-ìåòîäîëîã³÷íèõ
îñíîâ ñòàíîâëåííÿ é ðîçâèòêó çåëåíîãî á³çíåñó â Óê-
ðà¿í³. Äëÿ äîñÿãíåííÿ çàçíà÷åíî¿ ìåòè ìè ââàæàºìî çà
ïîòð³áíå âèð³øèòè òàê³ çàâäàííÿ: âèÿâèòè íåîáõ³äí³ñòü
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GREEN BUSINESS IN UKRAINE: 
ESTABLISHMENT AND FINANCING
The article is devoted to the analysis of theoretical
and methodological bases of establishment and deve-
lopment of green business in Ukraine. Basic economic
problems which would be solved after the implemen-
tation of this activity are exposed. Basic directions of
green business development in Ukraine are indicated.
Financial possibilities of establishment and develop-
ment of this economic activity are analyzed.
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óïðîâàäæåííÿ öüîãî íàïðÿìó åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ â
åêîíîì³êó Óêðà¿íè, ïðîàíàë³çóâàòè ñó÷àñíèé ñòàí ðîç-
âèòêó çåëåíîãî á³çíåñó â íàø³é êðà¿í³, âèçíà÷èòè îñíîâí³
ïðîáëåìè éîãî ñòàíîâëåííÿ òà ìîæëèâ³ âàð³àíòè
ðîçâ’ÿçàííÿ.
Îñíîâí³ ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ. Ðîçâèòîê åêî-
ëîã³÷íîãî, àáî çåëåíîãî, á³çíåñó º ñòðàòåã³÷íèì çàâäàí-
íÿì äëÿ Óêðà¿íè, áî â³í ìàº áåççàïåðå÷í³ ïåðåâàãè òà
åêîíîì³÷íó ñòàá³ëüí³ñòü. Äî òîãî æ ó íàø³é êðà¿í³ º áàãà-
òî ïîòåíö³éíèõ ³ äîâîë³ íåîáõ³äíèõ íàïðÿì³â ðîçâèòêó,
ùî äàþòü çìîãó âïðîâàäæóâàòè çåëåíèé á³çíåñ íà ïðè-
ñòîéíîìó ð³âí³. Åêîíîì³êà, â îñíîâó ÿêî¿ ïîêëàäåíèé
³ííîâàö³éíèé òèï ãîñïîäàðþâàííÿ, äîçâîëÿº ñòâîðèòè
çíà÷íî á³ëüøå ìîæëèâîñòåé äëÿ ôîðìóâàííÿ äîñêîíà-
ëèõ ñèñòåì âèðîáíèöòâà ³ ñïîæèâàííÿ é çàáåçïå÷èòè ðà-
äèêàëüíå ïîë³ïøåííÿ åêîëîãî-äåìîãðàô³÷íî¿ ñêëàäîâî¿
åêîíîì³÷íî¿ áåçïåêè ÿê âàæëèâîãî ôàêòîðà ï³äòðèìàí-
íÿ ñòàëîãî ðîçâèòêó êðà¿íè [2].
Âèä³ëèìî ðÿä ïðîáëåì, ÿê³ ìîæíà ðîçâ’ÿçàòè çàâäÿ-
êè âïðîâàäæåííþ íîâîãî âèäó åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³ –
çåëåíîãî á³çíåñó. Îñíîâíèìè ç íèõ º òàê³:
1. Çíà÷íà åíåðãîçàëåæí³ñòü Óêðà¿íè â³ä ïîñòàâîê îð-
ãàí³÷íîãî ïàëèâà. Ç óðàõóâàííÿì óìîâíî-ïåðâèííî¿
ÿäåðíî¿ åíåðã³¿, ð³âåíü åíåðãîçàëåæíîñò³ íàøî¿ êðà¿-
íè â îñòàíí³ ðîêè ñòàíîâèâ 60,7% [3].
2. Íåäîñêîíàëà ñèñòåìà óòèë³çàö³¿ â³äõîä³â. Çà äàíèìè
Äåðæêîìñòàòó, ó 2008 ð. â Óêðà¿í³ áóëî óòâîðåíî
2 301,2 òèñ. ò â³äõîä³â, ³ç ÿêèõ ëèøå 894,8 òèñ. ò, àáî
38,9%, ïðîéøëî óòèë³çàö³þ. Ïîð³âíÿéìî: ó 2002 ð.
áóëî óòâîðåíî 1 728,8 òèñ. ò â³äõîä³â, ³ç ÿêèõ 1 310,8
òèñ. ò, àáî 75,8%, óòèë³çîâàíî [4].
3. Ïðèðîäîì³ñòêèé òèï âèðîáíèöòâà, ùî ïðèçâîäèòü äî
çìåíøåííÿ çàïàñ³â ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â òà ¿õ íååôåê-
òèâíîãî âèêîðèñòàííÿ.
4. Ñèðîâèííà ñïðÿìîâàí³ñòü åêñïîðòó. ×àñòêà ìàòåð³à-
ëî- ³ åíåðãîºìíèõ ãàëóçåé â óêðà¿íñüêîìó åêñïîðò³
ñòàíîâèòü áëèçüêî 60%, ïðè÷îìó 40% óñüîãî åêñ-
ïîðòó ïðèïàäàº íà ïðîäóêö³þ ëèøå îäí³º¿ ãàëóç³ –
÷îðíî¿ ìåòàëóðã³¿ [5].
5. Íåçáàëàíñîâàíà ñòðóêòóðà ÂÂÏ, îñíîâíó ÷àñòêó ÿêîãî
ñòâîðþþòü ãàëóç³, ùî º ïîòåíö³éíî åêîëîã³÷íî íåáåç-
ïå÷íèìè. ²äåòüñÿ ïðî òàê³ ãàëóç³, ÿê äîáóâíà òà ïåðå-
ðîáíà ïðîìèñëîâ³ñòü, âèðîáíèöòâî êîêñó, ïðîäóêò³â
íàôòîïåðåðîáêè ³ ÿäåðíèõ ìàòåð³àë³â, õ³ì³÷íå òà ìå-
òàëóðã³éíå âèðîáíèöòâî. Âîíè â³ä³ãðàþòü êëþ÷îâó
ðîëü ó ñòâîðåíí³ ÂÂÏ Óêðà¿íè, àëå îäíî÷àñíî çàâäà-
þòü íàéá³ëüøî¿ øêîäè ¿¿ åêîëîã³÷í³é áåçïåö³.
6. Âèñîêèé ñòóï³íü çíîøåííÿ îñíîâíèõ çàñîá³â âèðîá-
íèöòâà. Íà ïî÷àòêó ÕÕ² ñò. çíîøåííÿ îñíîâíèõ çàñîá³â
íà á³ëüøîñò³ â³ò÷èçíÿíèõ ï³äïðèºìñòâ äîñÿãëî êðè-
òè÷íîãî ð³âíÿ [6]. Çà äàíèìè Äåðæàâíîãî êîì³òåòó
ñòàòèñòèêè, öåé ïîêàçíèê ó ïðîìèñëîâîñò³ ñòàíîâèòü
58,3% çàãàëüíî¿ âàðòîñò³ îñíîâíèõ ôîíä³â; íà ìå-
òàëóðã³éíèõ òà ìåòàëîîáðîáíèõ ï³äïðèºìñòâàõ –
68,8%, íà ï³äïðèºìñòâàõ ³ç âèäîáóâàííÿ íååíåðãå-
òè÷íèõ ìàòåð³àë³â – 67,6%, íà ï³äïðèºìñòâàõ õ³ì³÷íî¿
³ íàôòîõ³ì³÷íî¿ ïðîìèñëîâîñò³ – 64,1% [4].
7. Íèçüêèé ð³âåíü åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè. ßêùî ïîð³âíþ-
âàòè ñòàí íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà Óêðà¿íè òà ³í-
øèõ êðà¿í ñâ³òó, òî ñòàº î÷åâèäíîþ íåîáõ³äí³ñòü ïî-
êðàùåííÿ åêîëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿ â íàø³é äåðæàâ³.
Íàïðèêëàä, ó 2010 ð. çà ³íäåêñîì ñòàíó íàâêîëèøíüî-
ãî ñåðåäîâèùà (EPI Index) Óêðà¿íà çàéìàº 87-å ì³ñöå
(ç ïîêàçíèêîì 58,2) ñåðåä 163 ïðåäñòàâëåíèõ ó äîñ-
ë³äæåíí³ êðà¿í [7]. Çà ³íäåêñîì ñòàëîãî ðîçâèòêó, ðîç-
ðàõîâàíèì ²íñòèòóòîì ïðèêëàäíîãî ñèñòåìíîãî
àíàë³çó ÍÀÍÓ, Óêðà¿íà ó 2006 ð. ïîñ³äàëà 88-å ì³ñöå
(²ñð = 0,508) ç-ïîì³æ 146 êðà¿í ñâ³òó [8]. ²íäåêñ
íåð³âíîì³ðíîñò³ ðîçïîä³ëó ñîö³àëüíèõ ³ ìàòåð³àëüíèõ
áëàã (GINI Index) äëÿ Óêðà¿íè ó 2009 ð. ñòàíîâèâ ëè-
øå 28,2 [9]. Òàêå íèçüêå çíà÷åííÿ ïîêàçíèê³â ãîâî-
ðèòü ïðî òå, ùî Óêðà¿íà íåðàö³îíàëüíî âèêîðèñòîâóº
ñâî¿ ïðèðîäí³ ðåñóðñè, ìàº çíà÷íî âèù³ çà ñåðåä-
íüîñâ³òîâ³ íîðìè ïîêàçíèêè âèòðàò åëåêòðîåíåðã³¿ òà
çàáðóäíåííÿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà.
Ç îãëÿäó íà öå ìè âïåâíåí³, ùî âïðîâàäæåííÿ çåëå-
íîãî á³çíåñó â Óêðà¿í³ ñïðèÿòèìå âèð³øåííþ áàãàòüîõ
åêîëîãî-åêîíîì³÷íèõ ïðîáëåì, ùî íèí³ ñòðèìóþòü åêî-
íîì³÷íå çðîñòàííÿ â êðà¿í³. Ñòàíîâëåííÿ öüîãî íàïðÿìó
ä³ÿëüíîñò³ ìîæå ïðèíåñòè ðÿä åêîíîì³÷íèõ âèãîä, ÿê-îò:
ñòâîðåííÿ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü; çá³ëüøåííÿ íàäõîä-
æåíü äî áþäæåòó çà ðàõóíîê çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³
ï³äïðèºìñòâ òà îáñÿã³â âèðîáíèöòâà; âèõ³ä íà íîâ³
ñâ³òîâ³ ðèíêè çáóòó, äå ùå íå ñôîðìóâàëèñÿ êîíêóðåíòí³
â³äíîñèíè, òîùî. Äî òîãî æ óïðîâàäæåííÿ çåëåíîãî
á³çíåñó ñïðèÿòèìå íàäõîäæåííþ ³íîçåìíîãî êàï³òàëó ó
â³ò÷èçíÿíó åêîíîì³êó. Àäæå, ðàòèô³êóâàâøè Ê³îòñüêèé
ïðîòîêîë, Óêðà¿íà ñòàëà ó÷àñíèêîì ðèíêó âóãëåöåâèõ
òîâàð³â, äå îñíîâíèì òîâàðîì º êâîòè íà ñòâîðåííÿ CO2.
Íèí³ íàäëèøîê â³ò÷èçíÿíî¿ êâîòè íà âèêèäè ñòàíîâèòü
òðîõè á³ëüøå í³æ 500 ìëí. òîíí. Çà óìîâè ¿õ ïðîäàæó
Óêðà¿íà ùîð³÷íî ìîæå çàëó÷àòè áëèçüêî $500 ìëí. ó ñå-
ðåäíüîñâ³òîâèõ ö³íàõ íà CO2.
Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî ïåðø³ ï³äïðèºìñòâà ÇÁ â Óêðà¿í³
áóëè ñòâîðåí³ ùå â ðàäÿíñüêó äîáó. Íàïðèêëàä, íà ê³íåöü
1980 ðîêó íà òåðèòîð³¿ íàøî¿ êðà¿íè ä³ÿëî áëèçüêî 49 ìà-
ëèõ ã³äðîåëåêòðîñòàíö³é, à îêðåì³ áóä³âë³ áóëè îñíàùåí³
òåõíîëîã³ÿìè, ùî ïåðåòâîðþâàëè â³äõîäè â åíåðãîðåñóð-
ñè [10]. Îäíàê ï³ñëÿ çäîáóòòÿ íåçàëåæíîñò³ â Óêðà¿í³ öåé
íàïðÿì ä³ÿëüíîñò³ ö³ëêîâèòî àòðîôóâàâñÿ. Ëèøå ï³ñëÿ
1996 ð. áóëî çä³éñíåíî ïåðø³ ñïðîáè â³äíîâëåííÿ òåõíî-
ëîã³÷íèõ äîñÿãíåíü òèõ ÷àñ³â. Á³ëüø àêòèâíå âêëàäåííÿ
â³ò÷èçíÿíîãî êàï³òàëó â ÇÁ ïî÷àëîñÿ ï³ñëÿ âïðîâàäæåííÿ
íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³ «çåëåíîãî òàðèôó» – ñïåö³àëüíî-
ãî òàðèôó, çà ÿêèì çàêóïîâóºòüñÿ åëåêòðè÷íà åíåðã³ÿ, âè-
ðîáëåíà íà îá’ºêòàõ åëåêòðîåíåðãåòèêè, ùî âèêîðèñòî-
âóþòü àëüòåðíàòèâí³ äæåðåëà åíåðã³¿ (êð³ì äîìåííîãî òà
êîêñ³âíîãî ãàç³â, à ç âèêîðèñòàííÿì ã³äðîåíåðã³¿ – âèðîá-
ëåíà ëèøå ìàëèìè ã³äðîåëåêòðîñòàíö³ÿìè) [11]. Óõâàëåí-
íÿ öüîãî çàêîíó äàëî ³ìïóëüñ ðîçâèòêó íîâèõ íàïðÿì³â
çåëåíîãî á³çíåñó â Óêðà¿í³ – â ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³ òèõ,
ùî ïîâ’ÿçàí³ ç âèðîáíèöòâîì åëåêòðîåíåðã³¿ ³ç â³äíîâëþ-
âàíèõ äæåðåë. Íèí³ â íàø³é êðà¿í³ íàéá³ëüø ðîçâèíóòè-
ìè º òàê³ íàïðÿìè çåëåíîãî á³çíåñó:
• âèðîáíèöòâî á³îïàëèâà;
• âèðîáíèöòâî ñîíÿ÷íèõ ïàíåëåé;
• âèðîáíèöòâî ïàëèâíèõ ãðàíóë ³ç â³äõîä³â (ïåëëåò);
• âèðîáíèöòâî åëåêòðîåíåðã³¿ íà ì³í³-ÒÅÑ;
• â³òðîâà åíåðãåòèêà.
Çàóâàæèìî, ùî â Óêðà¿í³ àêòèâíî ðîçâèâàþòüñÿ ò³
íàïðÿìè çåëåíîãî á³çíåñó, ùî ìàþòü ðîçðîáëåí³ é çà-
òâåðäæåí³ íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³ íîðìàòèâíî-ïðàâîâ³
çàñàäè ä³ÿëüíîñò³. Äîñèòü àêòèâíî ðîçâèâàþòüñÿ òàêîæ
íàïðÿìè ÇÁ, îð³ºíòîâàí³ íà åêñïîðò (âèðîáíèöòâî ïåë-
ëåò). ²íø³ ñôåðè çåëåíîãî á³çíåñó ïåðåáóâàþòü íà åòàï³
çàñíóâàííÿ ÷åðåç áðàê ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â, â³äñóòí³ñòü
íîðìàòèâíî-ïðàâîâîãî ï³ä´ðóíòÿ òà íååôåêòèâí³ñòü
äåðæàâíî¿ åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè.
Óñï³øíå âèð³øåííÿ çàâäàíü äåðæàâíî¿ åêîëîã³÷íî¿
ïîë³òèêè áåçïîñåðåäíüî çàëåæèòü â³ä åôåêòèâíîñò³
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ìîá³ë³çàö³¿ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â íà ïðèðîäîîõîðîíí³ ö³ë³,
ä³ºâîñò³ ³ñíóþ÷èõ ôîðì ³ ìåòîä³â îðãàí³çàö³¿ ô³íàíñ³â
ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ. Â Óêðà¿í³ âèêîðèñòîâóºòüñÿ ÷èìà-
ëî ô³íàíñîâèõ ³íñòðóìåíò³â åêîëîã³÷íîãî ðåãóëþâàííÿ,
äî ÿêèõ â³äíîñÿòüñÿ ð³çíîìàí³òí³ åêîëîã³÷í³ ïîäàòêè, çáî-
ðè çà ïðèðîäîêîðèñòóâàííÿ é çàáðóäíåííÿ íàâêîëèø-
íüîãî ñåðåäîâèùà òà ³í., àëå ó ñâî¿é ïåðåâàæí³é á³ëü-
øîñò³ âîíè º íååôåêòèâíèìè ³ âèêîíóþòü á³ëüøîþ ì³ðîþ
ô³ñêàëüíó ôóíêö³þ, í³æ ïðèðîäîîõîðîííó [12].
Ñàìå òîìó âæå ñüîãîäí³ ñë³ä âæèâàòè çàõîä³â, ÿê³ á
çàáåçïå÷èëè á³ëüøó ñòàá³ëüí³ñòü ôóíêö³îíóâàííÿ á³çíå-
ñó â íîâèõ óìîâàõ. Àäæå âïðîâàäæåííÿ ñóïåðå÷ëèâèõ
çàõîä³â åêîëîã³÷íî¿ ïîë³òèêè àáî ¿õ â³äñóòí³ñòü ñòðèìó-
þòü ³íâåñòîð³â, ÿê³ íå ìîæóòü ïåðåäáà÷èòè ìàéáóòí³õ ä³é
óðÿäó â öüîìó íàïðÿì³. À öå, ñâîºþ ÷åðãîþ, â³äáè-
âàºòüñÿ íà ñòâîðåíí³ âàðòîñò³ ïðîäóêö³¿, ùî âíàñë³äîê
ââåäåííÿ äîäàòêîâèõ åêîëîã³÷íèõ ïîäàòê³â ³ çàõîä³â äî-
ðîæ÷àº, õî÷ ³ ñòàº á³ëüø åêîëîã³÷íî ÷èñòîþ òà åôåêòèâ-
íîþ ó âèêîðèñòàíí³. Äèíàì³êà íàäõîäæåííÿ
êîøò³â íà çä³éñíåííÿ çàõîä³â ³ç îõîðîíè íà-
âêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà äèâ. íà ðèñ. 1.
Ç ðèñ. 1 âèäíî, ùî íàäõîäæåííÿ äî Çâåäå-
íîãî áþäæåòó âñ³õ ð³âí³â ùîð³÷íî çðîñòàþòü.
Ó 2009 ð. âîíè ñòàíîâèëè 1 634 ìëí. ãðí., ùî
ó 13 ðàç³â ïåðåâèùóº öåé ïîêàçíèê 2000 ð.
Íàâåäåí³ äàí³ ñâ³ä÷àòü ïðî çðîñòàííÿ åêîëî-
ã³÷íîãî íàâàíòàæåííÿ íà äîâê³ëëÿ òà åêîíî-
ì³÷íîãî íàâàíòàæåííÿ íà ñïîæèâà÷³â, à ï³ä-
ïðèºìñòâàì çàì³ñòü çàñòîñóâàííÿ åêîëîã³÷íî
ñïðèÿòëèâèõ ìåòîä³â ³ òåõíîëîã³é âèðîáíèö-
òâà ïðîñò³øå ñïëà÷óâàòè ïîäàòêè òà çáîðè.
Îäíàê çâàæàþ÷è íà òå, ùî ïðèðîäí³ ðåñóðñè,
ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ó âèðîáíèöòâ³, ìàþòü
ïåðåâàæíî âè÷åðïíèé õàðàêòåð, ï³äïðèºìö³ âæèâàþòü
ðÿä çàõîä³â, ùî ïîñòóïîâî çíèæóþòü âèêîðèñòàííÿ öèõ
âèä³â ðåñóðñ³â, òà ³íâåñòóþòü êîøòè ó çàõîäè, ïîêëèêàí³
ï³äâèùèòè ðàö³îíàëüí³ñòü âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ ðå-
ñóðñ³â (äèâ. ðèñ. 2).
Ç ðèñ. 2 âèäíî, ùî âèòðàòè ï³äïðèºìñòâ íà çàõîäè ç
îõîðîíè äîâê³ëëÿ òà ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ïðè-
ðîäíèõ ðåñóðñ³â ùîð³÷íî çðîñòàþòü, àëå öåé ð³ñò çàëè-
øàºòüñÿ íåçíà÷íèì ³ ñòàíîâèòü ïðèáëèçíî 17% íà ð³ê.
Òàêå ô³íàíñóâàííÿ äîçâîëÿº çä³éñíèòè ëèøå íàéíåîá-
õ³äí³ø³ çàõîäè é íå ñïðÿìîâàíå íà ôîðìóâàííÿ çåëåíî-
ãî á³çíåñó. ßêùî ïðîàíàë³çóâàòè íàïðÿìè âêëàäåííÿ
êîøò³â, òî áóäå âèäíî, ùî á³ëüøà ¿õ ÷àñòèíà âèêîðèñòî-
âóºòüñÿ íà ïîêðèòòÿ ïîòî÷íèõ âèòðàò (îñíîâíó ÷àñòêó ç
ÿêèõ çàéìàþòü ô³ñêàëüí³ â³äðàõóâàííÿ), ìåíøà – éäå íà
âïðîâàäæåííÿ íîâèõ òåõíîëîã³é ³ ìåòîä³â âèðîáíèöòâà
(êàï³òàëüí³ âèòðàòè). Çà òàêèõ óìîâ äëÿ ðîçâèòêó çåëåíî-
ãî á³çíåñó â Óêðà¿í³ ïîòð³áíî ðîçðîáèòè ñïåö³àëüíó ñèñ-
òåìó çàõîä³â òà â³äíàéòè â³äïîâ³äí³ äæåðåëà ô³íàíñóâàí-
íÿ, ïîçàÿê çà ðàõóíîê ñàìîô³íàíñóâàííÿ öåé íàïðÿì
ä³ÿëüíîñò³ áóäå çàïðîâàäæóâàòèñÿ â íàø³é êðà¿í³ äîñèòü
òðèâàëèé ÷àñ. Â³äòàê ìè âòðàòèìî ìîæëèâ³ñòü îòðèìàí-
íÿ åêîíîì³÷íèõ âèã³ä íà ñâ³òîâîìó ðèíêó åêîëîã³÷íèõ òî-
âàð³â òà ïîñëóã.
Âàæëèâèì äæåðåëîì êîøò³â äëÿ ñòàíîâëåííÿ çåëå-
íîãî á³çíåñó â Óêðà¿í³ ìîæå ñòàòè äåðæàâíå ô³íàíñóâàí-
íÿ. ×àñòêà âèòðàò íà îõîðîíó íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíî-
ãî ñåðåäîâèùà çà ðàõóíîê äåðæàâíîãî áþäæåòó â ðîçð³ç³
íàïðÿì³â ô³íàíñóâàííÿ ïîêàçàíà íà ðèñ. 3.
ßê áà÷èìî ç ðèñ. 3, ÷àñòêà äåðæàâíèõ âèòðàò íà çà-
õîäè ç îõîðîíè äîâê³ëëÿ ìàº õâèëåïîä³áíèé õàðàêòåð ³
òåíäåíö³þ äî çðîñòàííÿ. Öå îáóìîâëåíî íàñàìïåðåä
òèì, ùî â Óêðà¿í³ ïîá³ëüøàëî åêîëîã³÷íèõ êàòàñòðîô,
ïîäîëàííÿ ÿêèõ ïîòðåáóº ÷èìàëèõ êîøò³â. Ñë³ä çàçíà-
÷èòè, ùî ãðîøåé, ÿê³ âèä³ëÿþòüñÿ ç äåðæàâíîãî áþäæå-
òó, íå âèñòà÷àº çàçâè÷àé íàâ³òü íà ë³êâ³äàö³þ âñ³õ
íàñë³äê³â ñòèõ³éíèõ ëèõ, ùî ñòàþòüñÿ â Óêðà¿í³. Òîìó
âèä³ëåííÿ êîøò³â ³ç äåðæàâíîãî áþäæåòó íà ñòàíîâ-
ëåííÿ òà ðîçâèòîê çåëåíîãî á³çíåñó º äîñèòü ñêëàäíèì
çàâäàííÿì.
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Рис 1. Äèíàì³êà íàäõîäæåííÿ êîøò³â äî ôîíä³â
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà âñ³õ
ð³âí³â Çâåäåíîãî áþäæåòó çà 2000-2009 ðð., ìëí. ãðí.
Äæåðåëî: Äàí³ Äåðæàâíîãî êàçíà÷åéñòâà 
çà â³äïîâ³äí³ ðîêè
Рис 2. Äèíàì³êà çàãàëüíèõ âèòðàò ï³äïðèºìñòâ,
óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é Óêðà¿íè íà ô³íàíñóâàííÿ çàõîä³â ç
îõîðîíè é ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ ïðèðîäíèõ
ðåñóðñ³â çà 2000-2009 ðð., ìëí. ãðí. 
Äæåðåëî: Äàí³ Äåðæêîìñòàòó çà â³äïîâ³äí³ ðîêè
Рис 3. Äèíàì³êà ÷àñòêè âèòðàò íà îõîðîíó ÍÏÑ çà
ðàõóíîê êîøò³â Äåðæáþäæåòó ó 2000-2009 ðð., %
Äæåðåëî: Äàí³ Äåðæêîìñòàòó çà â³äïîâ³äí³ ðîêè
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Îòæå, ìîæíà ä³éòè âèñíîâêó, ùî çàáåçïå÷åííÿ ñòà-
íîâëåííÿ çåëåíîãî á³çíåñó â Óêðà¿í³ ÿê çà ðàõóíîê
ñàìîô³íàíñóâàííÿ, òàê ³ äåðæàâíèì êîøòîì, º ìàëî-
éìîâ³ðíèì. Ñàìå òîìó º âåëèêà íåîáõ³äí³ñòü çàëó÷åííÿ
³íîçåìíîãî êàï³òàëó íà ðîçâèòîê çåëåíîãî á³çíåñó â íàø³é
êðà¿í³. Íèí³ ïîòåíö³éíèìè ³íâåñòîðàìè â öåé íàïðÿì
ìîæíà ââàæàòè ì³æíàðîäí³ îðãàí³çàö³¿, ùî âæå àêòèâíî
âêëàäàþòü êîøòè â ðîçâèòîê ÇÁ â Óêðà¿í³ (äèâ. ðèñ. 4).
Ç ðèñ. 4 âèäíî, ùî çàãàëüíèé âíåñîê ³íîçåìíèõ ³í-
âåñòîð³â ó ðîçâèòîê çåëåíîãî á³çíåñó â Óêðà¿í³ ñòàíîâèòü
2 419 ìëí. ãðí. Âêëàäåííÿ òàêèõ çíà÷íèõ ô³íàíñîâèõ ðå-
ñóðñ³â ó â³ò÷èçíÿíèé ÇÁ ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî öåé ³íâåñ-
òèö³éíèé íàïðÿì º ïðèâàáëèâèì äëÿ ³íâåñòîð³â ³ ìàº äî-
ñòàòíþ íîðìó ïðèáóòêó.
²ñíóþòü é ³íø³ øëÿõè çàëó÷åííÿ ³íîçåìíîãî êàï³òàëó â
çåëåíèé á³çíåñ. ²äåòüñÿ, íàïðèêëàä, ïðî çàëó÷åííÿ ô³-
íàíñîâèõ ðåñóðñ³â øëÿõîì ïðîäàæó êâîò íà ì³æíàðîä-
íîìó ðèíêó âóãëåöåâèõ òîâàð³â. Çà ï³äðàõóíêàìè åêñ-
ïåðò³â, çàãàëüíà ñóìà çàëó÷åíèõ ³íâåñòèö³é â³ä ïðîäàæó
Óêðà¿íîþ äâîîêèñó âóãëåöþ ìîæå âàð³þâàòèñÿ â³ä 0,45
ìëðä. ºâðî äî 15 ìëðä. ºâðî çàëåæíî â³ä âàðòîñò³ òà îá-
ñÿã³â ïðîäàæó öüîãî òîâàðó (äèâ. òàáë.). Íàïðèêëàä, ó
2004 ð. íàäëèøîê â³ò÷èçíÿíî¿ êâîòè ñòîñîâíî äâîîêèñó
âóãëåöþ ñòàíîâèâ 500 ìëí. òîíí. Òîæ ó âèïàäêó éîãî
ïðîäàæó íà ì³æíàðîäíîìó ðèíêó âóãëåöþ Óêðà¿íà ìîãëà
á îòðèìàòè â³ä 0,45 ìëðä. ºâðî äî 4,5 ìëðä. ºâðî.
Îòæå, çà óìîâè áðàêó êîøò³â íà ñòàíîâëåííÿ òà ðîç-
âèòîê çåëåíîãî á³çíåñó Óêðà¿íà ìàº ìîæëèâ³ñòü çàëó÷è-
òè ³íîçåìíèé êàï³òàë. Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî ñïî÷àòêó
ñòâîðèòè åôåêòèâíå çàêîíîäàâ÷î-ïðàâîâå ïîëå, ùî äà-
ëî á ³íâåñòîðàì óïåâíåí³ñòü ó ïîâåðíåíí³ âêëàäåíèõ ðå-
ñóðñ³â ³ç ïåâíîþ íîðìîþ ïðèáóòêîâîñò³.
Âèñíîâêè. Ï³äñóìîâóþ÷è âèùåçàçíà÷åíå, ìîæíà
ñòâåðäæóâàòè, ùî âïðîâàäæåííÿ çåëåíîãî á³çíåñó â Óê-
ðà¿í³ º ³ííîâàö³éíèì, ïðèáóòêîâèì òà ïåðñïåêòèâíèì íà-
ïðÿìîì åêîíîì³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³. Àëå éîãî ðîçâèòîê
ñòðèìóº â³äñóòí³ñòü ô³íàíñóâàííÿ. Ñàìå òîìó ïîñòàº çà-
âäàííÿ ïîøóêó ðåñóðñ³â äëÿ âïðîâàäæåííÿ â³ò÷èçíÿíîãî
çåëåíîãî á³çíåñó. Íèí³ çàëó÷åííÿ ãðîøîâèõ ðåñóðñ³â ó
ñòàíîâëåííÿ öüîãî âèäó ä³ÿëüíîñò³ ìîæëèâå ëèøå â ðàç³
ñòâîðåííÿ â³äïîâ³äíîãî ô³íàíñîâî-ïðàâîâîãî ï³ä-
´ðóíòÿ íà ð³âí³ äåðæàâè, ùî ôîðìóâàòèìå â³äïî-
â³äíèé ³íòåðåñ ó â³ò÷èçíÿíîãî òà ³íîçåìíîãî ³íâåñòî-
ðà. Äëÿ òîãî ùîá ðîçâèòîê çåëåíîãî á³çíåñó â Óêðà¿í³
ìàâ ïîçèòèâíèé åôåêò, íåîáõ³äíî ðîçðîáèòè ïî-
åòàïíó ïðîãðàìó éîãî âïðîâàäæåííÿ òà ñôîðìóâàòè
îïòèìàëüíó çàëåæí³ñòü òðüîõ åëåìåíò³â: äåðæàâà –
çåëåíèé á³çíåñ – ³ííîâàö³¿.
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